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LON'DON, W . C . 1. 
Dc•nr Mnr i l yll, 
Thi s i s ,it1 s L Lo puL 011 pap c I· wil aL I wuL.ld have 
s u id publi c l y 0 11 ' l't1<• sday if' Dn vid ll o ll owny h ad noL 
s a id i L - v i z : Lil uL Wl' aI·c, a ll g r ea Ll y ind ebLPd Lo you 
f' o1 · Lile' ila1cl wol'k yot , puL inLo Lhc' o r gan i s jn g of Ll1 e 
Boo lu•1 · Priz,, n11cl Ll1<· pri ze• g iving 1'CCC' pL i o11 . Vir-Lually 
Lhe c't1L i I·e• bt1rd e' t1 of' i L r·0 1I tIpoI1 you an d, be c au s e 
o f' Li1e' I1c1 Lure• o f' Lil< ' Lili 11g (11 0L Lo men L i 0 11 Lhc peop l e 
co 11 c·<'rrw cl!) iL C'Ullno l hnv<' b<'C' ll a11 cn s y La sk. I Lhjnk 
yott rna11ngc'd i L a 11 wo11de' 1' f'u I l y we' 11 a11 cl L bC'L you arc 
r<' li <• v<•d Ll-wL iL i s n il ovc• I· . J a l s o bcL LhaL .iL wo n'L 
lH' I 011g ll<'f'orc' Gc'o1·gc' II :ndin gc' s LarL s f't1 ss i11 g nbouL 
mak in g an·a.,igc•m<'nL s f' o 1· LIH• 1wxL 0 I1c' . N<•vc'r mi11d 
n11cl mc•anwhi I <· <'t1joy Lile' S<'ll S<' o f' a j o b we ll dotH' . 
Yot1 1·s 
l '\. < I ____ , 
/ 
am f'u ss i 11g. suppo s e s ome o n e should wriLe P. S . Now 
Lo ,Jc• 11 1 i c' 
<· <' I·e• mo I1y . 
L e'<' Lc, Lila11k 11<' 1· f" or JH' rf'or·min g Lh e pr c s c nLaLjon 
Should Boo k c, ,· do \,h i s , or s hould we? 
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